




Evo nas ponovo zajedno. Nova (izmijenjena) ekipa PlayMath-a vas pozdravlja. Urednǐstvo se
djelomično izmijenilo i omogućilo dolazak novih snaga, koje će, nadamo se svojim idejama i prijedlozima
pobolǰsati dosadašnji oblik časopisa. Očekuje se njihov puni doprinos časopisu. Naime, ovaj broj još je
uvijek velikim dijelom plod rada stare ekipe i pripremljen je ranije pa se nove snage još nisu stigle iskazati.
Kao što vjerojatno znate, Hrvatsko matematičko društvo i V. gimnazija iz Zagreba odlučili su PlayMath
učiniti svojim zajedničkim pothvatom. Tako bi časopis trebao izlaziti tri puta godǐsnje na zadovoljstvo
naših čitatelja.
Ponovni poziv
Iz broja u broj pozivamo nove suradnike na suradnju. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali. Ovaj
časopis takoder se ponosi time što njegovi suradnici nisu isključivo matematičari. Medu našim suradnicima
ima mnogo osoba koje nisu nužno vezane uz matematiku. Mi donosimo različita mǐsljenja i poglede, pa
tako i onih koji nisu u dobrim odnosima s matematikom. Oni takoder daju svoj doprinos ovom časopisu.
Sve koji imaju nešto (smisleno) poručiti svojim školskim kolegama, a vezano je uz profil ovog časopisa
pozivamo da nam to pošalju. Mnogi se vjerojatno boje da će biti ismijani. Svaki početak je težak!
Časopis je zainteresiran za bilo što što ste pročitali u novinama, čuli na televiziji, vidjeli u drugom
predmetu, na satu matematike, na natjecanju. . . Oni koji bi htjeli nešto napisati, a ne znaju što bi, neka
odaberu temu o kojoj malo znaju. Napravite svoje malo istraživanje- sami ćete naučiti nešto novo, a vaši
kolege imat će priliku upoznati se s time. Ako pak raspolažete znanjem o nečemu što bi nam moglo biti
zanimljivo, podijelite ga s nama. Svakog suradnika posebno ćemo nagraditi!
O novom broju
Jedan od najvećih mislilaca svih vremena, Aristotel (koji je ostavio trag u mnogim znanostima) svakako
je zaslužio da mu se posveti mjesto u našem časopisu, pa u ovom broju možete čitati o njemu.
Na ovogodǐsnjem kongresu nastavnika u Zagrebu raspravljalo se o uvodenju novih tehnologija u nastavu
matematike. Mnogi prigovaraju da prednosti i mane računala još nisu dovoljno istražene, no da ga svakako
treba uključiti u nastavu. Jeste li znali da i džepno računalo treba znati koristiti? Upoznat ćemo vas s
jednim primjerom kada je nespretna upotreba dovela do ne potpuno točnog rješenja.
Mnoge još vuku sjećanja na more: može li se školjka opisati pomoću formula i nacrtati? Zavirite u
rubriku Matematički software i saznajte vǐse o jednadžbi školjke!
Prošle školske godine vaši su vršnjaci polazili program Matematika uz pomoć računala, gdje su se
bolje upoznali s računalnim software-om i pomoću njega bolje upoznali školsko gradivo i stekli neke nove
spoznaje.
Ovogodǐsnje državno natjecanje održalo se u Trogiru, o čemu ćete imati priliku čitati u sljedećem broju.
U ovom broju vodimo vas 20 godina nazad i to u Split (koji je bio najavljen za domaćina ovogodǐsnjeg
držanog natjecanja), gdje je održano (tadašnje) republičko natjecanje. Usporedite koliko se promijenilo
natjecateljsko znanje i gradivo u odnosu na tadašnje.
Nastavljeno je izlaženje časopisa math.e, koji nam donosi nove priloge.
Naš cijenjeni metodičar matematike, čitateljima poznatiji kao dugogodǐsnji predsjednik državnog povje-
renstva za matematička natjecanja, profesor Kurnik napisao je prvu u nizu planiranih knjiga. Nadajmo se
da će njegov potez potaknuti još neke autore da napǐsu knjige i tako popune praznine u dodatnoj literaturi
iz matematike.
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